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Poštovani čitatelji, prijatelji i pretplatnici,
Korelacijski postavljen sadržaj posljednjega, 6. broja Kaja za 2012., pogotovu 
onaj koji nose znanstveni mu tekstovi, sukladan je i kompaktan u svojoj temat-
skoj okosnici. S jedne strane, analiza je to domovinskih tema („kip domovine“) 
kao književno-jezičnog kanona i intertekstnosti u identitetskim, pa i dezidenti-
fikacijskim (povijesnim) procesima (S. Coha), a s druge strane narodnog izraza i 
identiteta u primijenjenoj umjetnosti (J. Galjer – A. Klobučar). Ukratko – u bogatim 
semantičkim slojevima: domovine – jezika – žene. Kajkavska dionica integriteta 
hrvatske kulture propituje se u kajkavskom nazivlju najranijeg (srednjovjekovnog) 
razdoblja hrvatske povijesti, a suvremena, stilematska funkcionalnost kajkavs-
koga jezika u prijevodu izabranog kanona svjetske poezije (I. Glogoški), zatim u 
postmodernoj kajkavskoj lirici (M. Gregur), te, osobito, antologijskim pjesničkim 
otkrivanjem znakova vremena u kajkavskoj ostavštini D. Ulame (J. Skok).
Dijelom, objavljujemo rezultate trajnih programa Kajkavskoga spravišča, prije 
svega – kaj & ča kulturološkoga povezivanja (V. Pernić) – kao i poticajne književne 
natječaje (za kratku kajkavsku prozu, književni putopis, te za kajkavske i čakavske 
literarne radove srednjoškolaca).
Čitajte Kaj, dobopis ob navuku i meštrije jezika materinskoga, kajkavske belletrije, 
hištorije i vezdašnjice!
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